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A Slight Research on Translated Works by Gao Yizhi
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( Philo sophy Depar tment , Xiamen Univer sity , Xiamen 361005, China)
Abstract: Jesuit Gao Yizhi had rich t ranslated w orks: L in Yan L i Shao w ith Bi Fang ji, Crude
Discussion on S exology w ith Ai Rulve, H uan You Quan and Ming L i Tan w ith Fu Panji. He
cont inued the st rategy " Know ledge M issionary " of Ricci, fo rming more complete m issionary
characterist ics of western know ledge system in post- Ricci era. But , in aspects of the w riting
t ime, v ersion, w ork nature and translat ion orig inal, there ex ist different opinions, ev en some
obvious er rors. T his paper, through a synthesis of different view s, gives a research on their 18
kinds o f po sthumous and obtains some new f inding s.




也0 [ 1] 94方豪则云, /在明末传教士中, 高一志亦以著
作宏富及文笔畅达见称0 [ 2] 152。其生平及译著目录,
详见于费赖之5在华耶稣会士列传及书目6。该书
作于 1868- 1875之间, 列高一志遗作凡 23种。对
照现已面世的原始文献,可确定者 18 种。¹ 今以费
赖之所列高一志书目及介绍为参照, 综合诸家之
说,间陈己见,略事考订如下。









义入门书, 或谓 Doctrina Christ iana, 或称 Christ ia-
nae Compendium, 亦即后世所谓5圣教要理6或5要

















案: ( 1 ) 徐宗泽 5明清间耶稣会士译著提
要6[ 5] 32 , /耶稣会士高一志述, 同会阳玛诺、郭居静、
费乐德订, 有高公自序, 刻于武林, 崇祯二年
( 1629)。共七卷, 第一卷十四位宗徒, 第二卷十二
司教(圣师)圣人, 第三卷十二位致命圣人, 第六卷
十二位童贞圣女, 第七卷守节圣妇。0又据谢国桢




十四人,司教十二人, 致命十二人, 显修六人, 隐修
六人,童身十二人, 守节十二人。0可见,徐宗泽少记
了第四卷显修六人, 第五卷隐修六人。
  ¹ 关于高一志译著的最早记录,见于张赓、韩霖合编的5圣教信证6 ( 1647年)。具体书目为5西学修身6 (十卷)、5西学齐家6 ( 五卷)、5西学
治平6、5四末论6 (四卷)、5圣母行实6 (三卷)、5圣人行实6 (七卷)、5则圣十篇6、5十慰6、5斐录汇答6 (二卷)、5励学古言6、5童幼教育6 (二卷)、5譬
学6、5空际格致6 (二卷)、5寰宇始末6 (二卷)、5教要解略6(二卷)。凡 15种,缺5推验正道论6、5神鬼正纪6、5达道纪言6。详见郑安德编5明末清
初耶稣会思想文献汇编6第四卷第四十一册,北京大学宗教所, 2003年。





















祯二年,武林, 天主超性堂刻0, [ 3]第十二册, 186可知为初
刻本。


































































































自 Catalogue Courant ) ,书名5天主圣教四末论6, 编
号 6857, 现收藏于巴黎国家图书馆。陈垣5明末清



























共七章。0[ 5] 59- 60





































大约芟其 烦复 者什 之一, 润其 稚俚 者什 之
二0。[ 3]第十二册, 14- 15另据毕拱辰5泰西人身说概6序称,























关中和鼎子新忝阅0。韩云崇祯九年 ( 1636) 作序
云, /此书则则圣高先生时以语余,余手纪之者。先












一册, 为刻本, 徐光启校, 印有/中华省耶稣会0图
章, 后附有5谘周偶编6一卷。方豪收藏的明刻本,
题名5推源正道论6, 5谘周偶编6则名5醒世问篇6,




5北堂图书馆藏西文善本目录6 ( CAT ALOGUE OF T HE PEI- T ANG LIBRARY) ,北京遗使会编,国家图书馆出版社 2009年重印。
收有5亚里士多德< 天象学> 评注6 ( Commentarii Collegii Conimbricens is S . I. in lib ros Metereororum Aristotelis Stagirit ae)的三个版本: 1593
年里斯本版,编号 1372; 1594年里昂版,编号 1374; 1603科隆版编号 1364。
该文收入张西平主编5莱布尼茨思想中的中国元素6,大象出版社, 2010年。
忏悔者第十篇6自称, /岁之往者, 余寓武林。有士
赐顾而坐,即问: -贵教如何?. 余向曾撰小论, 以推
验从古圣贤所行正道,即出奉览。0 [ 8]第四册, 166说明他
早期确实写有一本名为5推验正道论6的小册子。
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